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Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar karya
sendiri. bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutrpan dengan cara-cara
yang tidak sesuai dengan etika keilmuarl yang berlaku, baik Sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip
atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernl-ataan ini saya siap
menanggung resiko/ sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran









MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
➢ “Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”  
(QS Al Mujadillah:11) 
➢ “Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau 
sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”  
(Imam Syafi’i) 
➢ “Jika seorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan dan 
lidahnya serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah SWT”  
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The challenge of education today is a generation that is starting to weaken its 
work ethic and religiosity. This makes teachers need to equip students with material 
that is integrated with Islamic values, including in mathematics learning. The 
purpose of this study is to describe Islamic values in mathematics learning in the 
era of 4.0 by knowing how to implement it and mathematical topics that can be 
integrated with Islamic values. The research subjects consisted of mathematics 
subject teachers and students. Through observations and interviews, it was found 
that Islamic values of patience, honesty, never giving up and tawakkal were 
integrated in mathematics learning. The implementation of Islamic values is carried 
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Tantangan Pendidikan saat ini adalah generasi yang mulai melemah etos kerja 
dan religiositasnya. Hal ini menjadikan guru perlu membekali siswa dengan materi 
yang terintegrasi dengan nilai keislaman, termasuk dalam pembelajaran 
matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai 
keislaman pada pembelajaran matematika di era 4.0 dengan mengetahui cara 
pengimplementasian dan topik bahasan matematika yang dapat diintegrasikan 
dengan nilai keislaman. Subjek penelitian terdiri dari guru mapel matematika dan 
siswa. Dengan observasi dan wawancara, ditemukan nilai-nilai keislaman tentang 
kesabaran, kejujuran, pantang menyerah dan tawakkal yang terintegrasi dalam 
pembelajaran matematika. Pengimplementasian nilai-nilai keislaman dilakukan 
dengan mengaitkan materi pembelajaran matematika dengan kandungan ayat Al 
Qur’an.  
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